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El patrimoni com a eina de desenvolupament: 
parcs naturals i nova museologia 
A partir d'una reflexió 
sobre la noció de 
tcdesenvolupament)), 
la figura del parc 
natural i l'aparició 
dels ccecomuseusn, 
realitzem una primera 
aproximació a l'anilisi 
del patrimoni com a 
eina de 
Based on a relection 
on rhe idea of  
((developmen t ~ ,  the 
image of  natural park, 
and the creation of 
ccecomuseums)), we 
suggest an approach 
to rhe analysis of  
heritage as a to01 of  
local development. 
((La "utilización" empresarial del patrimoni0 con 
fines de revitalización económica y social apa- 
rece como la punta de lanza de otro tip0 de de- 
sarrollo, respetuoso con la historia y con el me- 
dio ambiente, y de una nueva concepción de la 
cultura como vector de identidad territorial y so- 
porte movilizador de las diferentes comunidades 
locales)) (Innovacidn y Empleo (1992), núm. 7, 
PQ. 1) 
La crisi (recessió, atur estructural ...) del model 
econbmic tradicional, fonamentat en  la maxi- 
mització del creixement i, per altra banda, el fra- 
cas de les concepcions clAssiques del desenvo- 
lupament han generat dintre de la teoria eco- 
nbmica una skrie de nous enfocaments i la re- 
visió de la mateixa noció de ccdesenvolupament)). 
desenvolupament From this paint view, Les primeres idees sobre desenvolupament, 
local. Des d'aquest 
punt de vista, el herifage an sorgides en la dkcada dels anys quaranta, trac- instrument of  
patrimoni esdevé un participation, of  job taven d'aplicar el model de creixement econbmic 
instrument de 
participació, de 
creació d'ocupació i 
de millora de la 
qualitat de vida al 
servei dels habitants 
d'un determinat 
territori. 
creation, and of 
impro vem en t of  th e 
quality of  life for the 
inhabitants of  a given 
dels pai'sos desenvolupats als anomenats pobles 
del Tercer Món, amb l'objectiu de millorar-ne les 
condicions de vida material. La política duta a 
- 
territory. terme no solament no aconseguí, en la majoria 
dels casos, el seu objectiu, sinó que provoca uns 
efectes que encara perduren en els nostres dies 
(si bé molts tenen l'origen en l'kpoca colonial): 
dependkncia econbmica, pkrdua de la identitat 
cultural, destrucció del medi ambient, espoliació 
dels recursos, increment de la desigualtat social 
i econbmica ... 
Enfront d'aquest desenvolupament, que podem 
qualificar d'economicista i imposat, a partir dels 
anys seixanta, es comenca a dibuixar un nou mo- 
del caracteritzat per: l )  concebre el desenvolu- 
pament des d'un punt de vista global; 2) emfa- 
titzar la necessitat de compatibilitzar desenvo- 
lupament i identitat cultural, i 3)  atribuir la ini- 
ciativa del desenvolupament a la població local. 
Actualment,  ((desenvolupament)) significa 
quelcom més que creixement econbmic i gene- 
ració de riquesa material. S'inclouen dintre 
d'aquest concepte altres aspectes de tipus social, 
jurídic, educatiu, sanitari ..., és a dir, variables de 
tipus social que persegueixen la millora de la 
qualitat de vida i l'enfortiment del teixit social a 
partir del respecte a les cultures existents. Aquest 
desenvolupament troba les seves arrels en les 
cultures autbctones i en la població local, veri- gracies a la influitncia de la política comunithria 
table motor de les actuacions adreqades a revi- i dels seus Fons Estructurals (cal recordar que 
talitzar un determinat territori. Se'ns estructura, aquests fons tenen com a objectiu la consecució 
doncs, un desenvolupament amb tres eixos ba- d'un nivell més homogeni -la regió més rica ho 
sics: economia, cultura i ecologia, i un principi és sis vegades més que la més pobra- de desen- 
motor: la població local. volupament econbmic i social). 
Des d'aquest punt de vista s'ha creat tota una El Fons Social Europeu (FSE) i el Fons Europeu 
Bmplia gamma de plantejaments: es parla de des- &Orientació i Garantia Agriria (FEOGA), junta- 
envolupament rural integrat (DRI), ecodesenvo- ment amb el Fons Europeu de Desenvolupament 
lupament (E-d), desenvolupament sostenible Regional (FEDER), han permes la creació d'uns 
(DS), desenvolupament comunitari (DC), desen- programes d'hmbit europeu que incideixen en la 
volupament local i10 endogen ... (DL, DE); cadas- problematica del desenvolupament local com, 
cun d'aquests enfocaments posa l'itmfasi en un per exemple, el LEADER (Iniciatives per afavokir 
aspecte concret -podem afirmar que es tracta de el desenvolupament de l'economia rural-1991). 
diferents matisos amb continguts similars-: apli- Tanmateix, aquests fons, sobretot el FSE, s'han 
caci6 a zones rurals i enfocament holistic (DRI), utilitzat per crear programes propis de cadascun 
respecte als ecosistemes (E-d), caire sostenible- dels estats comunitaris. En el cas dlEspanya, s'ha 
/renovable de les activitats (DS), priorització dels articulat un programa de formació-ocupació molt 
temes d'acció social i treball en zones urbanes ambiciós, del qual formen part les cases d'oficis, 
(DC) i caire intern del procés i aprofitament dels les escoles-taller i els moduls de promoció i des- 
recursos locals (DL, DE). Aplicats en un primer envolupament. Per iniciativa de la Fundació per 
moment als pai'sos en vies de desenvolupament, a 1'Ecologia i la Protecció del Medi Ambient (FEP- 
aquests enfocaments s'han comenqat a utilitzar MA) i de 1'INEM (Ministeri de Treball i Seguretat 
en les zones desfavorides (normalment &rees ru- Social), l'any 1985 es crea la primera escola-taller 
rals de muntanya) dels paisos desenvolupats. En al monestir de Santa Maria la Real &Aguilar de 
el cas de 1'Estat espanyol, la penetració d'aquests Campóo. Aquest programa va néixer amb el pro- 
plantejaments s'inicia a final dels anys setanta pbsit de revaloritzar el patrimoni natural i cul- 
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tural com a font de creació de riquesa i ocupació, 
mit jan~ant  la formació dels joves (de 16 a 25 
anys) en els diferents oficis relacionats amb el 
patrimoni. Després de cinc anys de funcionament 
d'aquest programa es van crear (1990) els mbduls 
de promoció i desenvolupament, amb la finalitat 
d'elaborar projectes i buscar financament per 
promoure al'ecodesenvolupament comarcal)) per 
mitja de l'estudi detallat de la realitat comarcal 
concreta i el disseny d'estratttgies relacionades 
amb els recursos locals. Aquests mbduls, formats 
per titulats superiors o diplomats, se solen lo- 
calitzar en arees desfavorides amb existttncia 
d'espais naturals protegits i, sobretot, en zones 
on funcionin altres programes i inversions en- 
torn al desenvolupament local; d'aquesta manera 
s'explica la participació d'aquests mbduls en els 
diferents programes europeus del territori esta- 
tal. 
A l'empara d'aquestes línies de dinamització 
socioeconbmica s'han creat dues figures forca in- 
teressants: les agttncies de desenvolupament i els 
agents de desenvolupament local. Les primeres 
estan formades per equips multidisciplinaris que, 
tant en zones rurals com en zones urbanes, es 
dediquen a elaborar projectes de desenvolupa- 
ment, a fer estudis de viabilitat d'empreses, a as- 
sessorar empreses ja existents ... Els ADL desen- 
volupen les seves tasques en el si d'una admi- 
nistració local, amb un financament del 50% del 
sou per part de 1'INEM i l'altre 50% per part de 
l'administracio local. La seva feina consisteix 
precisament a fomentar i definir estratttgies i ini- 
ciatives que parteixin de la utilització dels re- 
cursos propis del territori de la seva administra- 
ció. 
Com veiem se'ns dibuixa un paronama favo- 
rable per a les iniciatives de desenvolupament 
local: en 1'8mbit ideolbgic, un nou concepte de 
desenvolupament; en l'ambit de recursos mate- 
rials, els fons europeus i en l'hmbit instrumental, 
cases d'oficis, escoles-taller, mbduls de promoció 
i desenvolupament, agencies de desenvolupa- 
ment, agents de desenvolupament local ... Aquest 
desenvolupament endogen, ja ho hem assenyalat 
anteriorment, entre altres aspectes, es fonamenta 
en la utilització del patrimoni com un dels ins- 
truments basics de les seves propostes de dina- 
mització socioeconbmica del territori. 
Fins al present, dues han estat les institucions 
que més directament s'han ocupat del patrimoni: 
els parcs naturals i nacionals (patrimoni natural) 
i els museus (patrimoni cultural). Tots dos or- 
ganismes tenen la responsabilitat de conservar, 
estudiar i difondre els aspectes patrimonials del 
territori on estan situats i, precisament per aquest 
motiu, pensem que han d'assumir un  protago- 
nisme especial dintre d'aquesta nova manera de 
pensar el patrimoni (com a eina de desenvolu- 
pament). En alguns pai'sos (Franca, sobretot) el 
paper dels parcs naturals i dels museus ha estat 
capdavanter en aquest tipus de propostes. 
Tant els parcs naturals (i per extensió qualsevol 
figura de protecció de la natura: parc nacional, 
Reparació d'una barraca al 
delta de 1'Ebre. En els 
ecomuseus, és central la 
participació de la població 
d'un territori acotat en un  
medi natural, o en una 
unitat industrial. 
Fotografia: MAZTP. N ~ m .  
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reserva de la biosfera ...) com els museus (sobretot 
els de tipus histbric i etnolbgic) sorgeixen d'una 
mateixa filosofia basica: conservar i exhibir. 
Efectivament, si bé l'interits per conservar la na- 
tura ja és present en el pensament ilelustrat, no 
ser& fins a mitjan segle XIX que, com a conse- 
qüencia de la crítica social dels efectes de la re- 
lació de l'home amb el medi, aquest interits cris- 
tal.litzar& en la creació de la primera figura pro- 
teccionista: el parc nacional. L'any 1872 es crea 
el parc nacional de Yellowstone (900.000 ha) amb 
la finalitat, delimitada pel Congrés dels EUA, de 
convertir-se en un ccparque publico o zona de es- 
parcimiento para beneficio o recreo del pueblo, 
tomándose adecuadas providencias contra daño 
o despojo de árboles, depósitos minerales, curio- 
sidades naturales o portentos del parque y para 
conservarlos en su estado naturaln (Sterling Yard, 
citat per Solé i Bretón, 1986). Aquestes actituds 
proteccionistes aviat tingueren ressb en altres 
pai'sos, com Australia (1875, parc nacional Royal 
a Nova Gal.les del Sud), Canada (1885, parc na- 
cional dels llacs Waterton) i, també, al vell con- 
tinent europeu. 
Sui'ssa, Alemanya i Suitcia aviat se sumaren a 
aquesta política. A Espanya, l'any 1916 Pedro Pi- 
dal redacta un Proyecto de Ley sobre Parques Na- 
cionales; es van crear el 1918, el parc nacional 
de la muntanya de Covadonga i el parc nacional 
de la vall dfOrdesa. Des d'aquests inicis fins als 
nostres dies la política de protecció de la natura 
ha canviat forca i s'ha implantat a tots els pai'sos 
del món; en la majoria, se segueix un model di- 
cotbmic fonamentat en l'existencia de parcs na- 
cionals i de parcs naturals. Els criteris de sepa- 
ració de totes dues figures són clars: totes dues 
es delimiten en zones on la natura ha estat poc 
alterada per l'acció de l'home, perb, mentre que 
el parc nacional se situa en aquelles &rees amb 
escassa presencia humana, el parc natural es crea 
en els espais on hi ha una forta incidencia de les 
activitats humanes i un  poblament permanent- 
forca considerable. La creació dels parcs naturals 
respon als canvis en les estrategies de conser- 
vació i en la mirada patrimonial sobre el paisatge 
i la natura. Un dels debats més importants de les 
darreres decades fa referitncia a la relació entre 
conservació i desenvolupament: el fet de con- 
servar un determinat territori en el seu estat ccna- 
tural)) no ha d'implicar un fre al desenvolupa- 
ment de les comunitats incloses en les zones pro- 
tegides. Amb la creació dels parcs naturals s'in- 
tenta superar aquest problema. L'origen dels 
parcs naturals regionals de Franca respon a 
aquesta problematica, a la necessitat de cercar 
una estructura que permetés la protecció de la 
natura alhora que impliqués, entre altres aspec- 
tes, Ia participació de les comunitats locals i el 
manteniment de les activitats econbmiques (Mo- 
rineaux, 1977). 
Així, doncs, en la practica totalitat de pai'sos en 
quit se segueix una política de control i salva- 
guarda de la natura, els parcs naturals (parcs na- 
cionals en el cas britanic) es delimiten en zones 
en que l'home juga un paper determinant tant 
per la seva presencia permanent com pel tipus 
d'activitat que hi desenvolupa (econbmica o lu- 
dica): agricultura, ramaderia, pesca, caca, re- 
col~lecció, pesca de marisc, usos balnearis de les 
platges ... Fent referencia a les característiques 
que acabem de citar, els parcs naturals sorgeixen 
amb una vocació d'actuar tant sobre el medi na- 
tural com sobre el medi hum&. 
Aquesta filosofia conservacionista que posa 
l'itmfasi en la gestió dels espais naturals des d'un 
punt de vista integral i que pren en consideració 
el patrimoni natural com un recurs per al des- 
envolupament local també la podem trobar a 
casa nostra. Malgrat tot, les realitzacions dels 
parcs naturals catalans (i aixb és extrapolable a 
I'imbit espanyol) en aquest sentit, són molt min- 
ses. A Catalunya, la declaració de ((parc natural)), 
es realitza mit jan~ant  un decret del Consell Exe- 
cutiu de la Generalitat. En aquests textos s'es- 
tableixen les normes basiques d'actuació dels 
parcs: brgans de govern, atribucions, objectius ... ; 
en el contingut dels publicats fins al moment 
s'observa una evident heterogeneitat quant a la 
consideració dels aspectes culturals. Només dos 
dels parcs naturals catalans (zona volcanica de la 
Garrotxa i aiguamolls de 1'Emporda) estructuren 
un programa que inclou, de manera explícita, els 
aspectes culturals: ccconservació i defensa dels va- 
lors naturals i culturals de la zona objecte de pro- 
tecció)). En el cas del parc natural de la Garrotxa, 
les atribucions donades a la Junta de Protecció 
representen un nou pas: ((proposar les mesures 
per a la millora de les condicions de vida de la 
població permanent)). 
Aquests elements que es presenten d'una for- 
ma ai'llada (conservació i defensa dels valors na- 
turals i culturals i millora de les condicions de 
vida de la població permanent) haurien de ser 
assumits per tots els parcs naturals i, el que és 
més important, per les administracions centrals 
i autonbmiques, les quals haurien de destinar els 
recursos econbmics i humans al seu abast per po- 
der desenvolupar-los. 
Segons la nostra opinió, en l'actualitat ens tro- 
bem en una fase de transició, de liminalitat, on 
l'antic paradigma caracteritzat pels aspectes re- 
lacionats amb la conservació i defensa de la na- 
tura (encara que després no s'apliquin) i per una 
focalització de les activitats vers el turisme 
(aquestes sí que es realitzen, i moltes vegades de 
manera indiscriminada i poc planificada) no esth 
totalment superat i, en conseqükncia, persistei- 
xen una skrie de dificultats que impossibiliten 
l'adopció d'una nova formulació paradigmhtica 
que inclogui les premisses següents: 
a. conservació, millora i defensa de la natura 
b. estudi, divulgació i promoció dels valors socio- 
culturals i econbmics 
c. apropament a la població permanent 
d. planificació i foment del turisme 
Aquest tipus de propostes també les podem tro- 
bar en determinats especialistes de la mateixa 
administració que s'ocupa de la gestió d'aquests 
espais protegits. En la I Reunió d'Experts sobre 
la Gestió dels Parcs Naturals i Reserves Equiva- 
lents, organitzada pel Servei de Parcs Naturals de 
la Diputació de Barcelona (octubre de 1982), es 
va incidir en aquest tipus de qüestions que aca- 
bem d'esmentar. En aquella ocasió, la necessitat 
d'adoptar un plantejament integral de la realitat 
on s'insereix el parc natural va ser el nucli cen- 
tral de la discussió: 
c(( ...) si un model és una representació de la rea- 
litat (...) que facilita la seva comprensió (...) 
aquesta realitat presenta tres cares: 
- el medi físic 
- el medi econbmic i cultural 
- la població 
El model haurh de comprendre, per tant, l'es- 
tudi de cada una d'aquestes tres cares (...) Inven- 
tari dels recursos naturals, econbmics, humans i 
participació de la població local són, doncs, els 
punts claus del model.)) (A. Ramos i R. Escribano, 
1982, phg. 7). 
Si els parcs naturals adopten aquest planteja- 
ment integral de la realitat, les seves possibilitats 
d'actuació en el camp de la dinamització del 
territori protegit són bbvies: 
((Sota aquests pressupbsits, els parcs naturals 
esdevenen sovint veritables ens d'animació de 
les hrees rurals. En aquests, els seus equips de 
gestió coordinen i promouen les actuacions de 
les diverses administracions públiques, adopten 
el paper de pont entre aquestes i els adminis- 
trats (...) i estimulen, canalitzen i aporten al- 
ternatives per a la superació dels problemes 
socials, econbmics i culturals. El parc natu- 
ral, sota aquesta concepció, és un organisme que 
cerca la plena integració en el teixit social ru- 
ral del seu arnbit d'actuació.)) (X. Carceller, 1982, 
pag. 2). 
En aquesta darrera citació trobem els dos prin- 
cipis bhsics del desenvolupament local, impli- 
cació/participació de la població permanent i 
desenvolupament socioeconbmic del territori 
protegit, com a punts clau de les actuacions dels 
parcs naturals. 
Els intents, tant per part de la mateixa admi- 
nistració com per part d'algunes persones vin- 
culades a la política proteccionista, que els parcs 
naturals assumeixin una visió global del seu ter- 
ritori i que contribueixin al desenvolupament de 
l'area protegida únicament constitueixen, de mo- 
ment, una declaració de principis que no té gaire 
repercussió, encara, en la practica quotidiana 
d'aquestes institucions. Els motius d'aquest fet 
potser els podem trobar, com proposen P. Palen- 
zuela i J. Hernández (1993), en la percepció ne- 
gativa que es té des de l'administració de la po- 
blació permanent de les zones protegides (con- 
siderada potencialment agressora i oposada a la 
conservació de la natura) i en l'abskncia de cien- 
tífics socials en els parcs naturals. 
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plena de tensions i conflictes entre els habitants 
Si, com hem assenyalat, els parcs naturals han 
de tenir un  pes específic en el desenvolupament 
local i si aquest desenvolupament no s'ha de por- 
tar a terme amb criteris únicament economicis- 
tes, les cikncies socials no econbmiques són ab- 
I solutament necessaries i, per tant, els científics 
socials han &integrar-se en aquestes institucions. 
Estem convenquts que des de les ciitncies socials, 
i més concretament des de l'antropologia, poden 
definir-se unes estratkgies que contribueixin a 
superar aquesta ccpor)) a la població permanent, 
ajudant els parcs naturals a implicar-se en la di- 
namització econbmica i social de l'hrea protegida 
i a assignar als membres de les diferents pobla- 
cions el protagonisme que els correspon. 
Fins al present la col~laboració dels cientifics 
socials amb l'administració proteccionista ha es- 
tat insignificant, i aquesta relació escassa, quan 
s'ha produi't, s'ha limitat a l'avaluació dels re- 
sultats i, en altres ocasions, a la realització d'una 
avaluació predictiva (examinar un projecte i va- 
lorar si tindri o no alguna mena d'impacte social) 
de la política proteccionista en una determinada 
zona. Aquest és el cas, per exemple, de la 
col.laboració del Departament d'Antropologia 
Social, Sociologia i Treball Social de la Univer- 
sitat de Sevilla amb 1'Agkncia del Medi Ambient 
de la Junta d' Andalusia (González Turmo, 1993). 
L'avaluació feta per aquests especialistes dels re- 
sultats, que no seria gaire diferent en el cas que 
un treball similar es realitzés entre els parcs na- 
turals de Catalunya, ens presenta una realitat 
de les &rees protegides i I'AdministraciÓ. Proble- 
mes que, en gran mesura, s'haurien pogut evitar 
si els científics socials haguessin pogut participar 
en la investigació aplicada (generar i proporcio- 
nar investigació basica per a l'elaboració dels 
projectes) i en la mateixa execució d'aquests 
plans. 
Estem convenquts que des de les cikncies so- 
cials poden definir-se una skrie d'estratkgies que 
a judin  a superar  aquests  problemes.  Una 
d'aquestes solucions -que, precisament, pot 
aportar l'antropologia-, es dirigeix al nucli ma- 
teix del problema i consisteix a vehicular la par- 
ticipació de la població en el desenvolupament 
mitjanqant de la utilització del patrimoni. 
Integrat pel conjunt d'elements que defineixen 
la identitat d'un grup humh (medi físic, bens ma- 
terials, membria col.lectiva) el patrimoni pot con- 
tribuir d'una manera efectiva en la implantació 
d'un desenvolupament de tipus participatiu. Par- 
tim de la base que la valorització del patrimoni 
no s'ha de limitar exclusivament al valor cultu- 
ral: museus, espectacles, animació ..., és a dir, que 
no té per quk implicar únicament millora de la 
qualitat de vida, sinó que pot tenir un vessant de 
creació d'activitats i de generació d'ocupació. I és 
precisament en experikncies dutes a terme dintre 
de parcs naturals (els francesos) que va sorgir la 
noció d'ccecomuseu)), que pren com a punt de par- 
tida, les concepcions que acabem d'exposar. 
D'aquesta manera, dues institucions que tenen 
un mateix punt de partida: conservar i exhibir, 
han evolucionat cap a una mateixa visió de la 
realitat patrimonial: el plantejament del patri- 
moni com a eina de desenvolupament local. 
Pel que fa als museus d'etnologia o de folklore, 
hem de dir que a mitjan segle XIX van néixer tota 
una munió de centres limitats als dominis no eu- 
ropeus. Aquests museus van estendre el seu in- 
terks, en l'últim quart del segle XIX, a les cultures 
tradicionals europees, i van ocupar-se de les tkc- 
niques, l 'economia i l 'organització social 
d'aquestes i del pas de la societat tradicional a la 
societat industrial. Aquesta evolució (som cons- 
cients de la reducció que aquesta proposta com- 
porta) dels museus va ibplicar el pas de I'interks 
per tot allb que és exbtic (per cultures no euro- 
pees amb el taranna dels gabinets de curiositats) 
a l'interes pel que es perd (pel món rural, amb els 
museus tradicionals), per arribar finalment a in- 
cloure el canvi social, la identitat col.lectiva, l'en- 
torn i el desenvolupament socioeconbmic (eco- 
museus, una nova museologia). 
A l'inici dels anys seixanta es van comencar a 
desenvolupar una seguit de línies de treball adre- 
cades a trencar amb la concepció del museu com 
un espai tancat, un edifici on s'acumulen i s'ex- 
posen una serie d'objectes amb la finalitat de ser 
contemplats. Aquestes noves tendltncies desen- 
volupades a 1'Estat frances estan estretament lli- 
gades a les transformacions de la societat fran- 
cesa dels anys seixanta. Per una part, entra en joc 
el desenvolupament d'una política de gestió del 
territori amb la creació, l'any 1967, dels Parcs Na- 
turals Regionals i, per una altra, les noves preo- 
cupacions aparegudes en la societat arran del 
maig del 68: el mite del retorn a la natura, la re- 
valorització del món rural, el ressorgir de les cul- 
tures tradicionals i minoritaries ... Els ecomuseus 
neixen, doncs, d'aquest nou context cultural i el 
terreny d'aplicació seri el territori dels parcs na- 
turals (Hubert, 1989). 
En l'origen aquests museus s'anomenaren mu- 
seus a l'aire lliure (musée au plein air) i sorgiren 
de l'intent d'unir home i medi per mitji de la re- 
valorització del medi rural i d'inserir el museu en 
la societat. A les Journées d'Études sur les Parcs 
Naturels Régionaux, realitzades a final de l'any 
1966, la presencia de Georges-Henri Riviere fou 
decisiva perque els parcs naturals adoptessin 
aquest tipus de museu. Fruit d'aquestes tendkn- 
cies s'inauguri, el 1969, el primer museu a l'aire 
lliure frances a la població de Marqueze (al parc 
natural de les Landes de Gascunya). El mot cceco- 
museu)), perb, no va implantar-se fins l'any 1971, 
data en que va ser pronunciat per primera ve- 
gada pel ministre frances del Medi Ambient. A 
partir d'aquest moment el patrimoni cultural i el 
natural quedaren units sota un mateix tipus de 
museu, el contingut del qual fou lentament de- 
finit per una serie de museblegs francesos entre 
els quals cal destacar el ja citat G. H. Riviere, Jean 
Pierre Gestin i Hugues de Varine. El resultat 
d'aquestes aportacions fou l'arrelament, durant 
el període de 1971 a 1980, de la idea d'ecomuseu 
i el desenvolupament de noves experiencies tant 
a l'interior dels parcs naturals francesos com en 
altres zones no protegides. 
Els ecomuseus parteixen d'una conservació di- 
namica del patrimoni, amb la funció de protegir 
la natura, d'estudiar la societat i d'afavorir un 
desenvolupament econbmic sostingut. Els eco- 
museus expliquen els canvis i les evolucions tant 
com les pervivencies; el temps és, doncs, una de 
les claus del sistema. L'altra és l'espai, concebut 
com a territori d'actuació del museu i un lloc 
d'estudi de les relacions de l'home amb la natura 
(definició evolutiva d'ecomuseu). Dos projectes 
museístics foren directament creats sota la in- 
fluencia d'aquestes reflexions: Mont Lozere (Parc 
Nacional de les Cevenes) i Masia Pont-de-Rousty 
(Parc Natural Regional de la Camarga). 
Aportacions successives del mateix Rivikre a 
aquesta primera definició contribui'ren a deli- 
m i t a r  d 'una  m a n e r a  més  c la ra  la  noc ió  
d'(recomuseu)). Bisicament cal destacar-ne tres 
aspectes: 
1. Interdisciplinarietat. 
2. Participació de la població en la creació i el 
funcionament de l'ecomuseu. 
3.  Eclosió del museu a tot el seu territori. 
En paraules de G. H. Riviere, el museu esdevé 
una escola que incita la població a coneixer mi- 
llor els problemes del seu medi, una escola que 
lliga aquesta població a les seves accions d'estudi 
i de protecció i l'incita a fer seus els problemes 
del seu propi futur immediat. El canvi que aques- 
ta nova concepció museística va introduir queda 
ben pales en la formulació següent: 
M U S E U  I N S T I T U C I O N A L  = ed i f i c i  + 
col~lecció + públic 
ECOMUSEU =. territori + patrimoni + pobla- 
ció 
Una serie de museblegs, entre ells A. Nicolas, 
van més enlli d'aquestes formulacions i propug- 
nen una redefinició dels conceptes inserint-10s 
dintre d'un marc més ampli: 
ECOMUSEU = NOVA MUSEOLOGIA 
MUSEU INSTITUCIONAL = MUSEOLOGIA 
TRADICIONAL 
Així, doncs, les innovacions sorgides en un cert 
Els museus  etnolhgics són 
u n  lloc privilegiat per 
impulsar projectes de 
dinamització de les 
comunitats. Barraca del 
Delta de 1'Ebre. Museu del 
Montsia. 
tipus de museu, l'ecomuseu, donen lloc a un nou 
corrent, la nova museologia, i és precisament din- 
tre d'aquest marc tebric on el patrimoni local es- 
devé un instrument de participació de la població 
i de desenvolupament endogen: 
1. Museu de caire territorial, un museu que 
abraca la totalitat del territori sobre el qual actua, 
és a dir, que no se circumscriu a les parets del 
seu edifici. Els mitjans que es poden utilitzar per 
aconseguir aquesta eclosió són múltiples: ante- 
nes museístiques, exposicions itinerants, museo- 
bús, itineraris de natura ...; les solucions depenen 
de l'especificitat de cada medi. Exemples que ens 
il.lustren aquest aspecte els podem trobar al Mu- 
sée Dauphinois de Grenoble, amb el funciona- 
ment del museotente, especie de museu plegable 
(a l'estil d'una carpa de circ) la mobilitat del qual 
permet arribar a tots els indrets del territori d'ac- 
tuació del museu. També podem citar el nucli 
d'histbria naval situat en unes antigues drassa- 
nes de la població d'Arrentela (Ecomuseu do Sei- 
xal, Portugal). 
2. Un altre dels aspectes importants es refereix 
a la dessacralització dels objectes i a l'extensió de 
la noció de ((patrimoni)) a totes les manifestacions 
de la vida col.lectiva. Els objectes esdevenen pa- 
trimoni en la mesura que se'n posseeix una serie 
de coneixements (fabricació, ús, simbologia...). La 
impsrthncia no radica, doncs, en I'objecte com a 
tal sinó en el fet que és portador d'una infor- 
mació cultural que ens permet conkixer un de- 
terminat estil de vida i, el que és més important, 
ens ajuda a reconstruir el procés de transfor- 
mació de l'entorn natural i humh d'una deter- 
minada societat, com a pas previ i imprescindible 
per assumir una identitat col.lectiva sobre la qual 
aquesta societat pugui fonamentar les seves pro- 
postes de futur. Per altra banda hi ha una am- 
pliació de la noció de ((patrimoni)) al que s'ha de- 
nominat ((membris col.lectiva)). 
3.  El darrer punt clau (ens atreviríem a dir que 
el principal) d'aquestes noves formulacions fa re- 
ferencia a la participació de la població. Les per- 
sones que viuen dintre de la zona d'acció del mu- 
seu han d'abandonar el paper d'observador per 
assumir el d'actor; en cas contrari, les idees ex- 
posades per aquests corrents manquen de sentit. 
Per altra part, el museu ha d'imbricar-se defini- 
tivament en el context econbmic i social de la 
població i, en la mesura que li sigui possible, n'ha 
de promoure el desenvolupament socioeconbmic 
i ha d'oferir solucions als conflictes col.lectius. La 
millora de les condicions de vida (materials i cul- 
turals) de la població es constitueix en un dels 
objectius irrenunciables d'aquesta museologia 
activa; els mitjans per aconseguir-ho van des de 
la promoció turística i la canalització de subven- 
cions fins a la creació de nous llocs de treball. Per 
exemple, a 1'Ecomuseu de Fourmies-Trélon 
(Franca) cadascuna de les antenes museistiques 
esta concebuda com un taller artesa en que els 
diversos treballadors s'han associat per formar 
una cooperativa de producció. 
Aquests Últims aspectes són, al nostre parer, els 
punts més destacables de la nova museologia, 
ates que converteixen el patrimoni en un instru- 
ment que aporta tant als gestors com a la pobla- 
ció unes eines d'anhlisi i de reflexió susceptibles 
de permetre un millor desenvolupament socio- 
econbmic, i generen activitats que impliquen 
creació d'ocupació, mantenen la població en les 
comunitats rurals i milloren la qualitat de vida. 
Recerca, conservació i difussió del patrimoni i 
desenvolupament han estat totalment oposats fins 
que en el si dels parcs naturals francesos va apa- 
reixer la figura de l'ecomuseu. Des d'aleshores 
aquests dos vessants posseeixen un model tebric 
que els integra en una mateixa funció: la gestió 
d'un determinat territori portada a terme pels seus ha- 
bitants. Aquest és, precisament, l'aspecte que Hu- 
gues de Varine considera primordial en la nova 
museologia, fins al punt d'afirmar que (de res- 
ponsable de musée doit @tre un  technicien du dé- 
veloppement)). 
No voldríem que aquesta reflexió al voltant de 
la relació entre patrimoni i desenvolupament es 
quedés únicament en el pla tebric; cal mostrar- 
ne (encara que sigui breument) les possibilitats 
d'aplicació a situacions reals. Actualment, arreu 
de Catalunya existeixen una serie de condicions 
(teixit social permeable a aquestes propostes, 
existencia de projectes fonamentats en la utilit- 
zació dels recursos locals ...) que fan possible por- 
tar a terme aquest tipus de plantejaments. Un bon 
exemple el constitueix la situació present de les 
comarques del Baix Ebre i del Montsia. Totes 
dues entitats territorials han estat catalogades re- 
centment dintre de l'objectiu 5b de la Comunitat 
Europea i, per tant, poden beneficiar-se dels fons 
estructurals (FSE, FEDER, FEOGA); és imminent 
la sol.licitud d'un programa Leader. Per altra 
banda, la política de 1'INEM quant a escoles-ta- 
ller i cases d'oficis també ha incidit en aquest ter- 
ritori, i les poblacions de Roquetes, Amposta, 
Deltebre i Tortosa han gaudit, i algunes d'elles 
encara gaudeixen, de diferents programes 
d'aquest tipus. S'ha creat, l'any 1994,1fInstitut de 
Desenvolupament de les Comarques de 1'Ebre. Hi 
ha també una voluntat política de promoure el 
turisme rural d'interior per mitjh de, que nosal- 
tres sapiguem, dos projectes: el dragatge del riu 
Ebre i la reutilització amb finalitats turístiques de 
la línia ferroviaria Val de Zafan. Tanmateix, al 
delta de 1'Ebre s'ha obert, a final de 1994, una 
oficina de la Societat Espanyola d' Ornitologia 
(SEO), amb la finalitat de promoure iniciatives de 
Les noves concepcions 
museolbgiques, com és ara 
els ecomuseus, s'estan 
formalitzant a Catalunya 
amb una important 
rapidesa. Quadern publicat 
per 1'Ecomuseu de les Valls 
d ' ~ n e u .  
desenvolupament sostenible d'aquest espai. Aviat 
es presentara a les diferents poblacions de la zona 
el projecte de creació de parc natural dels ports 
de Tortosa-Beseit. 
Moltes actuacions previstes, moltes possibili- 
tats noves que poden quedar-se en un no res si 
no es té en compte la participació de la població 
local i, el que és més important, si no es pensa 
globalment. Si aquestes actuacions estan ai'llades 
entre si, si no existeix una planificació integral 
d'aquest territori (pensem que el Baix Ebre i el 
Montsih tenen una problematica comuna i una 
unitat patrimonial i histbrica) no creiem que 
s'avanci gaire en la dinamització socioeconbmica 
d'aquestes contrades. Per aconseguir aquests ob- 
jectius, la presencia d'institucions arrelades al te- 
rritori és indispensable. Els projectes de desen- 
volupament fracassen, en moltes ocasions, per- 
que no hi ha una base que les sustenti, per la 
manca d'institucions que puguin actuar de su- 
port i canalitzar el discurs entre els planificadors 
i la població local, i aquest és, precisament, el pa- 
per que poden assumir els museus de la zona 
(Ecomuseu-Parc Natural del Delta de llEbre, Mu- 
seu del Montsih, Museu de 1'Ebre ...). En aquest 
sentit és esperan~ador el fet que el Museu del 
Montsia hagi participat en la delimitació de les 
propostes del programa Leader i que s'hagi in- 
corporat recentment al seu equip tkcnic un agent 
de desenvolupament local (ADL), f inan~a t  pel 
mateix museu i per 1'INEM. 
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